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α ∈ R∪ {−∞}
rJfx{<«qV}Bcoqi~a




























(a, b) 7→ a ∨ b
rJfx{ cRVGTgv¶cjuxvjm}UrJckjwoqf
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a⊕ b := a∨ b
ckRVT=rts`¢£uvwgxa/rq{{bjckjwoqf±
rqfx{=`_

















































































































v(A) := {u ∈ R
n
max | v ⊕ λu ∈ A
M$
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w ⊕ λu = w ⊕ βv ⊕ ββ−1λu = w ⊕ β(v ⊕ β−1λu) ∈ A
akjwfx}5V












































u, v ∈ A
±3cRVUf





















































v ⊕ λu = lim
r→∞









































}) ∪ R2 = {(x1,

) | x1 ≤

} ∪ R2 ⊂ R2max
§Q/RVUf±
ikV}
(  ,  )(A) =
{
(u1, u2) ∈ R
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y, z ∈ A
	%R
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x = αy ⊕ βz
±!¡j¶cR
α ⊕ β =
³rqfx{
y, z ∈ A
±xjTWuvwjVa2X



















1 ≤ i ≤ n
±3rqfx{a
o3±
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a = (5, 2)
±
b = (4, 0)
±
c = (3, 2)
±
d = (1, 3)
rqfx{





































2, λ2) ∈ CA
±¡jckR
x1, x2 ∈ A
rJfx{
λ1, λ2 ∈ Rmax
§
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Rxrtc











1, λ1) ⊕ (λ2x
2, λ2) = (λλ
−1(λ1x
1 ⊕ λ2x


















(x, y) → x⊕ y
rJf3{







  ½	½    Ê½    3
A ⊂ Rnmax
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PJ$T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r, λr) = (y, α)
§NQ/RxVUf±@rqa






x := limr→∞ x







(y, α) = limr→∞(λrx













































x⊕ βy = lim
r→∞
λrx


























































(λ−1r (x⊕ λry), λ
−1
























































































































































































x = x1 ⊕ x2rqfx{
λ1 = λ2 =
»§Q/RVeikVUIoqiVq±@rqaG}Uvo
























































  ½	½    Ê½ /    !=21
C ⊂ Rnmax
  J.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x, y ∈ Σ
rqfx{





ψ(αx ⊕ βy) = αψ(x) ⊕ βψ(y) = γα⊕ γβ = γ(α⊕ β) = γ
rqfx{<oq`«`jozgxa
vw_
αx ⊕ βy ∈ C
±xj¶cIozvvwot¡a#ckRxrJc









x = y ⊕ z
±IoqiGakoqTWV












































x = αy ⊕ βz
±¡jckR
y, z ∈ Σ
rJfx{
















































































Σ := {(xλ, λ) ∈ CA | λ =

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i ∈ {1, . . . , n}
{bVO3fVckRVGakV5c
Si = {u ∈ C | u ≤ x, ui = xi} = C ∩ {u ∈ R
n
max | u ≤ x, ui = xi} .¨'a
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A ⊂ Rnmax
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{a, b, c, d, e} ⊕
}UoqfV


















A = ([−2, 0]× {0}) ∪ ({0} × [0,−2]) ∪
{





(A) = {(−2, 0), (0,−2)} ∪
{
































(x, y, z, β) ∈ A3 × Rmax | d(x, y) ≥ 1/k, d(x, z) ≥ 1/k, β ≤

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a+, a− ∈ Rmax
rJfx{vwV5c
ψ+, ψ−





x ∈ Rnmax | ψ
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